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BOURGEOIS, Henri, GIBERT, Pierre, JOURJON, 
Maurice, L'expérience chrétienne du temps. 
Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 182 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei» — Théologie et 
sciences religieuses. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1987. 
BROWN, Raymond E., L'Église héritée des apôtres. 
Un volume broché (18 * 1 1.5 cm), 269 pages. 
Coll. «Lire la Bible», 76. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1987. 
DFFOSSFZ, Marie-Paule, La parole ensevelie ou 
l'Évangile des femmes. Un volume broché 
(19.5 x 13.5cm), 211 pages. Coll. «Parole 
présente». Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
DESAUTFLS, Armand, Pour prier l'Apocalypse. 
Un volume broché (20 * 14 cm), 214 pages. 
Coll. «Lectures bibliques», 24. Montréal, 
Éditions Paulines/Paris, Médiaspaul, 1987. 
DIONNF, Robert J., The Papacy and the Church. 
A Study of Praxis and Reception in Ecumenical 
Perspective. Un volume relié (23 * 16 cm) 
524 pages. New York, Philosophical Library, 
Inc., 1987. 
Di SANTF, Carmine, La prière d'Israël. Aux 
sources de la liturgie chrétienne. Traduit de 
l'italien par Louis DUSSAUT. Un volume 
broché (22 * 15 cm), 247 pages. Paris, Desclée/ 
Montréal, Bellarmin, 1986. 
DODD, CM., La tradition historique du quatrième 
évangile. Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 
563 pages. Coll. «Lectio Divina», 128. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1987. 
DUMAS, Denis, Nos façons de parler. Les pronon­
ciations en français québécois. Un volume 
broché (22.5 x 15 cm), 155 pages. Sillery, 
Presses de l'Université du Québec, 1987. 
EN COLLABORATION, Dictionnaire des oeuvres 
politiques, sous la direction de François 
CHÂTFLFT, Olivier DUHAMEL, Evelyne PISIER. 
Un volume relié (25 x 16 cm) 904 pages. Paris, 
PUF., 1986. 
EN COLLABORATION, Faith Development and 
Fowler, Edited by Craig DYKSTRA and Sharon 
PARKS. Un volume broché (23 * 15 cm), 
322 pages. Birmingham, Alabama, Religious 
Education Press, 1980. 
EN COLLABORATION, La création dans l'Orient 
ancien. Congrès de l'ACFEB, Lille (1985) 
présenté par Fabien BLANQU ART et publié sous 
la direction de Louis DEROUSSEAUX. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm), 533 pages. 
Coll. « Lectio Divina», 127. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1987. 
EN COLLABORATION, Les règles de l'interprétation. 
Édité par Michel TARDIEU. Centre d'études 
des religions du livre. Un volume broché (23.5 
x 14.5 cm), 229 pages. Coll. «Patrimoines». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
EN COLLABORATION, Problèmes d'histoire du 
christianisme. Athéisme et Agnostocisme. 
Colloque de Bruxelles — mai 1986. Actes 
édités par Jacques MARC. Un volume broché 
(24 x 16 cm), 182 pages. Bruxelles, Éditions de 
l'Université, 1987. 
EN COLLABORATION, The Ministry of Governance. 
Edited by James K. MALLETT. Un volume 
broché (22.5 * 15.5 cm), 255 pages. Washington, 
Canon Law Society of America, 1986. 
GADAMER, Hans-Georg, Hermeneutik I: Grund-
zuge einer philosophischen Hermeneutik. II : 
Ergdnzungen Register. Volumes brochés (23.5 
x 15.5 cm), 494 et 533 pages. Tubingen, J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1986. 
GAGNON, Claude-Marie, La littérature populaire 
religieuse au Québec : Sa diffusion, ses modèles 
et ses héros. Préface de Benoît Lacroix, o.p. 
Un volume broché (23 x 15 cm), 335 pages. 
Coll. « Études et documents en sciences de la 
religion». Québec, Cahiers de recherches en 
sciences de la religion, Université Laval, 1986. 
GRAND' MAISON, Jacques, Les tiers: 1. Analyse 
de la situation. 2. Le manichéisme et son 
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dépassement. 3. Pratiques sociales. Volumes 
brochés (21.5 x 14 cm), 240, 248, 244 pages. 
Montréal, Les Éditions Fides, 1986. 
GREISCH, Jean, L'âge herméneutique de la raison. 
Un volume broché (21.5 * 13.5 cm), 275 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei», 133. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985. 
JARCZYK, Gwendoline et LABARRIÈRE, Pierre-
Jean, Les premiers combats de la reconnais-
sance. Maîtrise et servitude dans la Phénomé­
nologie de l'Esprit de Hegel. Texte et com­
mentaire. Un volume broché (22 x 13.5 cm), 
146 pages. Paris, Aubier-Montaigne, 1987. 
KANT, Immanuel, Briefwechsel. Un volume 
relié (19.5 x 12.5 cm), 968 pages. Hamburg, 
Felix Meiner Verlag, 1986. 
KANT, E. Opus Postumum. Passages des principes 
métaphysiques de la science de la nature à la 
physique. Traduction, présentation et notes 
par François MARI Y. Un volume broché (21.5 
x 15 cm), 44 pages. Coll. « Épiméthée ». Paris, 
PUF, 1986. 
KOD.IAK, Andrej, A Structural Analysis of the 
Sermon of the Mount. Un volume relié (23 x 
15 cm), 234 pages. Berlin, Mouton de Gruyter, 
1986. 
LACHARITÉ, Normand, Introduction à la métho-
dologie de la pensée écrite. Un volume broché 
(23.5 x 15 cm), 235 pages. Sillery, Presses de 
l'Université du Québec, 1987. 
LACHARITÉ, Normand, L'efficacité du symbolique. 
Tome II : Un modèle informationnel de la 
représentation. Un volume broché (21 x 
13.5 cm), 223 pages. Cahiers Recherches et 
Théories — Coll. «Symbolique et idéologie», 
n° S7. Montréal, Université du Québec, 1987. 
LAFI.AMME, Marcel, La dimension spirituelle de 
notre projet de société. Une approche globale. 
Un volume broché (19 x 12.5 cm), 221 pages. 
Coll. « Notre Temps», 35. Montréal, Éditions 
Paulines/Paris, Médiaspaul, 1986. 
LAI.I.EMENT, D.-J., Mystère de la paternité de 
saint Joseph. Un volume broché (22 x 15 cm), 
366 pages. Paris, Éditions Téqui, 1986. 
LAI.LEMF.NI, D.-J., Vie et sainteté du juste Joseph. 
Un volume broché (22 x 15 cm), 402 pages. 
Paris, Éditions Téqui, 1986. 
LEFÈVRE, Charles, Maître de la vie. Naissance, 
mort, éthique. Un volume broché (21 x 
13.5 cm), 215 pages. Paris, Le Centurion, 
1987. 
LECIRAIN, Michel, Les divorcés remariés. Dossier 
de réflexion. Un volume broché (21 x 13.5 cm), 
191 pages. Coll. «Amour humain». Paris, Le 
Centurion, 1987. 
MANIGNE, Jean-Pierre, Le maître des signes. Un 
volume broché (23.5 x 14.5 cm), 179 pages. 
Coll. «Théologies» -■ Apologique. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1987. 
MARIE DE LA TRINITÉ, Filiation et sacerdoce des 
chrétiens. Textes rassemblés et présentés par 
Antonin MOTTE, o.p., et Christiane SANSON, 
o.p. Postface de Marie-Joseph NICOLAS, o.p. 
Un volume broché (22 x 14 cm), 208 pages. 
Coll. «Le Sycomore» série «chrétiens 
aujourd'hui», 17. Paris, Éditions Lethielleux, 
1986. 
MARION, Jean-Luc, Sur le prisme métaphysique 
de Descartes. Un volume broché (21.5 x 
15 cm), 384 pages. Coll. «Épiméthée», Paris, 
P.U.F., 1986. 
MASSAUX, Edouard, Influence de l'É\angile de 
saint Matthieu. Sur la littérature chrétienne-
avant saint Irénée. Un volume broché (24 * 
16 cm), 854 pages. Louvain, Presses universi­
taires/Éditions Peeters, 1987. 
PARENT, Rémi, Une Église de baptisés. Pour 
surmonter l'opposition clercs/ laïcs. Un volume 
broché (20 < 14 cm), 212 pages. Coll. « Brèches 
théologiques». Montréal, Éditions Paulines 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
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